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114 З АРХІВІВ ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ
Мне  57-й  год;  артериосклероз,  миокардит,  нервное  расстройство  с[о]
спазмами аерофагии на почве поражения блуждающего нерва — побуждают
меня просить о помиловании, дабы я смог успеть сохранившиеся силы, зна-
ние,  многолетний педагогический,  научный опыт и опыт всей жизни  при-
несть делу революции, [нрзб.] делу пролетариата. Должен я хотя [бы] отчас-
ти помочь и 80-летней сестре моей матери да моему глухонемому брату, ин-
валиду, которые испытывают безысходную нужду в моей поддержке.
Прошу Президиум ЦИК СССР помилованием дать мне возможность все
силы мои, пока они не погасли, отдать на великое творческое дело созидания
социализма в СССР.
Аналогичное  заявление  подано  мною  Президиуму  Всеукр[аинского]
Центр[ального] Исполн[ительного] Ком[итета] и копию — ОГПУ 6 сентября
1932 г.
Заключенный Володимир Чехівський
1932 года
18 сентября,
Ярославль,
Политизолятор,
Кам. 29
ГДА СБ України, ф. 6, спр. № 67098-ФП, т. 45–47, арк. 11–12 зв.
Оригінал. Рукопис.
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
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Направляю заявление осужденного ЧЕХОВСКОГО, Владимира Моисее-
вича и справку по его делу.
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ГДА СБ України, ф. 6, спр. № 67098-ФП, т. 45–47, арк. 11–12 зв.
Відпуск. Машинопис.
